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Saint-Pierre – Rue de la Raffinerie
Opération préventive de diagnostic (2012)
Anne Jégouzo
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de construction de maison dans le centre-ville de Saint-Pierre a nécessité la
réalisation d’un diagnostic  archéologique.  Ce  projet  est  implanté  dans un jardin de
150 m2 (parcelle A302) à l’arrière de la rue de la Raffinerie. Les sources iconographiques
ne reconnaissent aucune occupation du secteur avant 1820-1851 (Veuve 1999).
2 Deux tranchées ont été réalisées sur l’ensemble de la parcelle,  hormis dans la zone
habitée. La superficie restante du terrain à expertiser est de 130 m2, au total 23 m2 ont
été sondés, soit 12,3 %.
3 L’occupation du XIXe s., reconnue comme de l’habitat, occupe la totalité de la parcelle et
semble se développer sur l’ensemble de l’îlot urbain. La stratigraphie des sols et des
murs  ne  dépasse  pas  50 cm  d’épaisseur.  Elle  est  conservée  sous  10 cm  à  50 cm  de
remblais liés à l’éruption de 1902. L’état de conservation de l’ensemble bâti est limité à
des niveaux de fondations et quelques sols épars.
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